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ABSTRAK 
Dicky Mardiansyah. 8105132172. Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Fasilitas 
Belajar Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Korespondensi Siswa Kelas X di 
SMK Nurul Iman Jakarta. Skripsi. Jakarta : Program Studi Pendidikan Administrasi 
Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat Pengaruh Perhatian Orang 
Tua dan Fasilitas Belajar terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Korespondensi Siswa 
Kelas X di SMK Nurul Iman Jakarta. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan 
terhitung mulai februari 2017 sampai juni 2017. Penelitian ini mengunakan metode 
survey dengan pendekatan korelasional. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh 
siswa SMK Nurul Iman Jakarta, sedangkan populasi terjangkaunya adalah siswa 
kelas X administrasi perkantoran 1 dan 2 SMK Nurul Iman yang berjumlah. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik acak proporsional, sehingga didapatkan 
jumlah sampel penelitian sebanyak 58 responden. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik survey, pencatatan dokumen dan kuesioner. Untuk mengambil 
data Hasil Belajar (Y) yaitu data sekunder yang diambil dari rata-rata nilai ulangan 
harian dan ulangan tengah semester mata pelajaran Korespondensi, sedangkan untuk 
data Perhatian Orang Tua (X1) dan Fasilitas Belajar (X2) yaitu data primer yang 
diambil dengan cara memberikan kuesioner kepada responden. Teknik analisis data 
yang dilakukan adalah uji persyaratan analisis yang terdiri atas uji normalitas dan uji 
linearitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis yang terdiri dari 
uji F dan uji T. Berdasarkan hasil analisis yang didapatkan diketahui terdapat 
pengaruh yang parsial antara perhatian orang tua dan hasil belajar. Dapat dilihat dari 
hasil analisis data diketahui bahwa nilai thitung sebesar 5.181 > nilai ttabel 1.673. 
Kemudian diketahui terdapat pengaruh yang parsial antara fasilitas belajar dan hasil 
belajar. Dapat dilihat dari hasil analisis data diketahui bahwa nilai thitung sebesar  
2,470 > nilai ttabel 1.673. Perhatian orang tua dan fasilitas belajar secara bersamaan 
berpengaruh terhadap hasil belajar, hal ini terlihat dari hasil data yang menunjukan 
nilai Fhitung sebesar 20.113 > nilai Ftabel sebesar 3.61. Dengan persamaan regresi yang 
didapatkan adalah   ̂                              Berdasarkan uji koefisien 
determinasi diperoleh nilai R
2
 0.423 yang artinya perhatian orang tua (X1) dan 
fasilitas belajar (X2) berpengaruh terhadap hasil belajar (Y) sebesar 42,3%. 
 
Kata kunci : Perhatian orang tua, Fasilitas Belajar, Hasil Belajar 
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ABSTRACT 
Dicky Mardiansyah. 8105132172. The Effect Of Parents Attention And Learning 
Facility On Correspondence Learning Outcomes In Student Class X Vocational 
High School Nurul Iman Jakarta. Script, Jakarta : Program Study  Education Of 
Office Administration, Faculty Of Economy, State University Of Jakarta. 2017. 
The purpose of this research was to determine the effect between parents attention 
and learning facility on correspondence learning outcomes in student class X 
Vocational High School Nurul Iman Jakarta. This research was conducted during 
February, starting from February 2017 until Juny 2017. This research used survey 
method with quantitative corellation. The population in this study were all students 
of VHS Nurul Iman with the inaccessible population of class X (Ten) class of Student 
Affairs Administration 1 and 2. Technique of sampling using random technique 
proportional, so got the number of research sample counted 58 respondents. Data 
collection techniques used survey techniques, document recording and 
questionnaires. To get the learning result data (Y), done by counting the average 
value of daily test resul and UTS of Correspondence subjects even semester. Then 
the data of Parents Attention (X1) and learning facility (X2) Obtained from the 
results of the distribution of questionnaires on respondents. Data analysis technique 
performed is analysis requirements test consisting of normality test and linearity 
test, classical assumption test, multiple linear regression test, hypothesis test 
consisting of F test and T test. Based on the result of the analysis, it is known that 
there is a partial influence between the Parents Attention and learning outcomes. 
Can be seen from the results of data analysis known that the value of t count of 
5.181> value ttabel 1.673. Then there is a partial influence between learning facility 
and learning outcomes. Can be seen from the data analysis results note that the 
value of tcount of 2,470 > ttable value 1673. Parents Attention and learning facility 
simultaneously affect the learning outcomes, it is seen from the results of data that 
shows the value of Fhitung of 20,113> Ftabel value of 3.61. The regression equation 
obtained is Ŷ = 16.507 + 0,479X1 + 0.221X2. Based on the determination 
coefficient test obtained value R2 0.423 which means parents attention (X1) and 
learning facility (X2) affect the learning outcomes (Y) of 42.3%. 
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LEMBAR PERSEMBAHAN 
 
“Hargailah usahamu, hargailah dirimu. Harga diri 
memunculkan disiplin diri. Ketika anda memiliki 
keduanya, itulah kekuatan sesungguhnya” 
(Clint Eastwood) 
 
 
Tak ada tulisan yang sempurna, seperti tak ada 
penderitaan yang sempurna 
(Haruki Murakami) 
 
 
“Skripsi ini saya dedikasikan untuk kedua orang tua 
saya beserta seluruh adik-adiku yang sangat saya 
cintai, terima kasih sudah mau mencintai dan 
menyayangi sepenuh hati” 
(Dicky Mardiansyah) 
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